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W I N Eに統一できるようになったことは利用者に
とっても係にとっても最大のメリットである。
























からの貸出希望も多く、 6月 3 日からの全学生へ
の貸出開始はスタッフ側としても待ち望んでいた
ことでした。また以前は、法学部独自の検索シス
テムと W I N Eシステムという 2種類であった為、






















きましたが、今はW I N Eの書誌に所蔵データを付
加するだけとなり、作業が簡略化されました。し





ことで、既に1 9 9 8年 9 月から相互貸出を行ってき
ましたが、W I N E参入後は、他学部学生の入館者
数も増加しました。貸出冊数は、蔵書構成の都合
上（教育学をはじめ、文学、語学、数学や理科系
科目の図書が中心となっている）、社会科学系学部
の学読どうしほどの伸びはないようですが、6月
からの全学開放後は、これまで貸出希望が寄せら
れていた理工学部や文学部学生等への貸出冊数の
増加が見込まれています。
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